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Siempre 
Ios mejorey los mayores 
éxitos, los encontrarán exclusivamente 
en nuestros discos 
S U P L E M E N T O 
N . ° 5 - C 
A Ñ O 1 9 5 2 
Columbia 
A U D I C I O N Y V E N T A ; 
D I S C O S 
Nuestras existencias habituales complacen a todo coleccionista 
PUENTE PAZ 
QUÉiPO DE LLÁK'O, 27 
Teféforío 1474 V A L L A DO L I D 
Decca 
Obras teatrales 
Alegrías 
de Juan Vélez 
Romance lírica de Antonia Quintero, 
Mafael de León y Manuel L. Quiroga, 
que con grandioso éxito se está re-
presentando en el Teatro Calderón de 
Madrid, por la Gran Compañía Lírica de 
J u a n i t a Vald/mama 
R 18376 D e j a r m e flores, d e j a r m e . Pasodoble; por Juanito Valderrama. 
Colombia L i m ó n a m a r g o . Zambra; por Juanito Valderrama, 
R 18368 !Ay, tori to b o t i n e r o ! Tientos; por Juanito Valderrama. 
Columbia N a n i t a M a r e . Canción de cuna,- por Juanito Valderrama 
R 18369 Glor ia y r i q u e z a . Canción campera,- por Juanito Valderrama. 
Columbia M i e n t e p o r p i e d a d . Zambra,- por Juanito Valderrama. 
R 18370 R a m i t o d e m e j o r a n a . Canción,- por Adelfa Soto y Juanito Val-
Columbia derrama. 
F a n d a n g o s d e d e s p e d i d a . Por Adelfa Soto y Juanito Valderrama. 
R 18371 C o r o n a d e a z a h a r . Alborada andaluza,-por Adelfa Soto. 
Columbia Un c r i s t a l i t o c u a l q u i e r a . Farruca,- por Adelfa Soto. 
R 18372 L u n a d e S a n t a Cruz . Bolero andaluz; por las Hermanas Lombide. 
Columbia £ n s i l e n c i o . Tientos, por las Hermanas Lombide. 
Con acompañamiento de Orquesta y a la guitarra por el Niño Ricardo, 
bajo la dirección del maestro Manuel L. Quiroga. 
Habiendo sido restablecida en todo su vigor la Orden del Ministerio de Educación Nacional, de feCha 10 de 
Julio de 1942 (B, O. de 15-7-42), además de la autorización de las propietarios de las obras impresionadas, 
es también indispensable, para toda forma de ejecución de discos publicados por la Fábrica de Discos 
Columbia, la autorización de la misma. Quienes prescindieren de este requisito, estarán sujetos a las san-
ciones establecidas en el art. 7." de la citada O. ÍM. 
Nati Mistral A n a María González Lolita Sevi l la Finita I m p e r i o 
Canciones 
R 18343 
Columbia 
R 18351 
Columbia 
R 18342 
Columbia 
R 18340 
Columbia 
R 18341 
Columbia 
R 18339 
Columbia 
R 18330 
Columbia 
A N A M A R I A GONZALEZ, con acompañamiento de Orquesta. 
La M a l a g u e ñ a . (Qaíindo y Ramírez.) Canción ranchera. 
V e n g a n z a . (Ana 'María Qonzález y £. Rodríguez.) Samba-canción. 
NATI MISTRAL, con acompañamiento de Orquesta. 
V i e j o tapiz . (P. Salgado y ."María Burgaz.) Schottish. 
La flor d e l Faro . (J>. Salgado y María Burgaz.) Canción-bolero. 
LOLITA SEVILLA, con acompañamiento de Orquesta. 
D é j a m e q u e m e m u e r a . (S. Talverde y R. Zarzoso.) Pasodo-
ble canción. 
El g i t a n o pol izón. (Talverde, Delgado y Palomo.) Tanguillo-rumba. 
MERCEDES C H A C O N , con acompañamiento de Orquesta. 
Curro el d e Lora . (.Llabrés, Palomar y Quiroga.) Pasodoble canción. 
Mi r a z a no p e r d o n a . (Llabrés, Palomar y Quiroga.) Zambra-farruca. 
C O N C H I T A BAUTISTA, con acompañamiento de Orquesta. 
J u a n a G a l l a r d o . (Moles, Torres, Alfonso y D. Cortés.) Marcha-
canción. 
A u n q u e no m e q u i e r a s . (Moles, Alfonso, Jorres y D. Cortés.) Zam-
bra-canción. 
FINITA IMPERIO, con acompañamiento de Orquesta. 
Así e s t a b a e s c r i t o . (A. Molina Manchón, Talderrama, Escolies y 
Serrapt.) Zambra. 
Brasil y A n d a l u c í a . (A. Molina Mandón y J. Escolies.) Pasodoble-
samba flamenca. 
T O M A S DE ANTEQUERA, con la Orquesta D'ANTON. 
La n i ñ a b o m b ó n . (D. Antón.) Mambo-gitano. 
En un a l tar . (D. Antón.) Bolero. 
Música SELECTA 
De nuevo el reputado director 
A T A U L F O ARGENTA 
con ¡a 
O r q u e s t a de C á m a r a de Madrid (ampl iada) 
en gil** maravillosas interpretaciones 
RG 16214 La Verbena de la Paloma. (T. Bretón.) Preludio, 
coiumbia La Pícara Molinera. (P. Luna.) Intermedio. 
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liecoriíándfi/es los siguientes discos anteriormente publicados.-
RG 16213 La Dolores . f J . Bretón.) Jota. Parte 1.a 
Colombia La Dolores. (T. Bretón.) Jota . (Conclusión), 
RG 16189 La Revol tosa . (R. Cbapí.) Preludio. 
Coiumbia A g u a , azucar i l los y a g u a r d i e n t e . (7. Chueca.) Preludio. 
RG 16190 El t a m b o r d e g r a n a d e r o s . CJi. Cbapí.) Preludio. 
Coiumbia El b a i l e d e Luis Alonso . (J. Jiménez.) Intermedio. 
RG 16191 La Torre del Oro. (]. Jiménez.) Intermedio. Parte 1.a 
Coiumbia La Torre d e l Oro. (J. Jiménez.) Intermedio. (Conclusión.) 
RG 16192 La b o d a d e Luis A l o n s o . CJ. Jiménez.) Intermedio. 
Coiumbia Parte 1.a 
La b o d a d e Luis Alonso . (J. Jiménez.) Intermedio. 
(Conclusión). 
Estos seis discos pueden suministrarse en un lujoso álbum. 
^ fSmmW W 
Lolita Garrido Carmen de Ramos y lomas Zori Laura Brioni A n d r é s Fé l ix 
Bailables 
LOL1TA GARRIDO y su Orquesta. 
R 18331 Dos m i r a d a s se c r u z a r o n . (Bernabé Sanéis ) Bolero-mambo. 
Colombia Ufoangui. (Bernabé Sanáis.) Mambo africano. 
C A R M E N DE R A M O S y T O M A S ZORI, con acompañamien-
to de Orquesta. 
R 18321 La T o m a s a y el Hilario. (J. Salgado y R. Dorado.) Schottish. 
Columbia R o n d a e n Cast i l la . (R. Dorado.) Pasodoble, sólo por la Orquesta, 
LAURA BRIONI, con Luis Araque y su Orquesta. 
R 18299 El m a m b o n.° 101. (L. Jracjue.) Guaracha-mambo. 
Columbia No m e p r e g u n t e s j a m á s . (£. Jracjue.) Fox-canción. 
ANDRES FELIX, con Luis Araque y su Orquesta. 
R 18298 T a n sólo la v e r d a d . (£. Jracjue.) Bolero-canción. 
Columbia ¡Ay P o r t u g a l ! (£. Jracjue.) Fado-canción. 
M A R I O BRASIL, con acompañamiento de Orquesta. 
R 18269 Mi b r a s i l e r a . (V. Qrau Tícente y J. Terriz.) Samba. 
Columbia El c i e l o te p r e m i a r á . (V. Qrau Vicente y ]. Jerriz.) Bolero. 
H E R M A N O S A N D O A I N . Acordeonistas. 
R 18284 L a m e n t o s d e mi a c o r d e ó n . (J. Sáenz Qarmendia.) Vals. 
Columbia G o i b u r u . (J. Sáenz Qarmendia.) Marcha. 
Edmundo Ros Deridoux y F. Terwagne Manlovani Ted Heath 
Bailables 
RD 40242 
Decca 
RF 17053 
Decca 
RD 4 0 2 4 4 
Decca 
RF 17051 
Decca 
RD 40245 
Decca 
E D M U N D O ROS y su Orquesta típica. 
El M a h a r a j á d e M o g a d o r . (J-larris y Loeb.) Rumba. 
P a r a c a i d i s t a . (José Leo Cadio.) Choro. 
E. DERIDOUX y F. T E R W A G N E , los dos virtuosos del acordeón. 
C a p r i c h o i t a l i a n o . (£. Langloi.) Selección de valses. 
C a p r i c h o t i rolés . (£. Langloi.) Selección de valses. 
M A N T O V A N I y su Orquesta. 
Mi a m o r . (Rudoípb Trimt.) Vals. 
Love 's las t w o r d is s p o k e n . (Bíxio y Sievier.) Vals, 
ORQUESTA MUSETTE DE PARIS. Director: Edouard Duleu, 
Mi p e q u e ñ a v o l a d o r a . (Rolf JWürbot y Annie Rouvre.) Vals. 
A mí m e g u s t a es to . (André Qrassi.) Vals. 
TED HEATH y su Orquesta. 
M a m b o h a w a i a n o . (CNoble, Jretd y Leíeiohaku.) Mambo. 
O b s e s i o n a d o . (David Bee.) Fox-trot. 
RF 17054 
Decca 
RD 40220 
Decca 
DAVID MACKERS1E, con el Organo Hammond y acompa-
ñamiento rítmico. 
A p e s a r d e todo. (JWisraki, Tiornez y ÍNoble.) Fox-trot. 
Q u é b o n i t a es la m ú s i c a . (JVlisraki y Sarony.) Marcha. 
GUUS J A N S E N , con el Organo Hammond y acomp. rítmico. 
P a t r u l l a a m e r i c a n a , (iMeaáoam.) Fox-trot. 
S l e i g h Horses . (Guus 7ansen.) Fox-trot. 
Rafael Far iñas Los G a d i t a n o s M a n o l o El M a l a g u e ñ o J u a n i i o V a r e a 
Canto y Música Regionales 
R 18347 
Columbia 
R 18346 
Columbia 
R 18344 
Columbia 
R 18345 
Columbia 
R 18348 
Columbia 
R 18349 
Columbia 
R 183S0 
Columbia 
J U A N I T O V A L D E R R A M A . con acompañamiento de Orquesta, 
Director: Maestro M. L. Quiroga. 
C o m o la a d e l f a y el río. (Yalderrama y Quiroga.) Zambra-canción. 
Si íú m e q u i s i e r a s . (Yalderrama y Quiroga.) Bolero-canción. 
LOS G A D I T A N O S (Flores y Chiquetete), con acomp. de Orquesta. 
A b a m b a l u y a , y a y . {7. Ruiz y D. Cortés.) Zambra oriental. 
Dos v e r d a d e s . (7 . Ruiz y D. Cortés.) Tango canción. 
M A N O L O EL M A L A G U E Ñ O , con acomp. de Orquesta. 
La vi u n a m a ñ a n a . (71. 'Montes y 7. Codoñer.) Pasodoble con 
fandangos. 
C a s e r a m e v o y . (Tí. Montes y Lito.) Bolero-rumba. 
J U A N I T O VAREA, con acompañamiento de Orquesta y a la gui-
tarra Francisco Aguilera. 
F a l i g u i i a s h e p a s a o . (Palomar, A. Qarcía Padilla y C. Castellanos.) 
Zambra. 
Mi a l e g r í a se l levó . (5W. Casado Algrenti.) Fandango nuevo. 
M A N O L I T A DE JEREZ. A la guitarra, Manuel Bonet. 
Se d e s b o r d a n p o r la c a r a . (A. Quintero.) Malagueña. 
M a d r e m í a d e la M e r c e d . (Quintero, Quillén y 5\i. Peralta.) Saeta, 
con banda de música, cornetas y tambores. 
RAFAEL FARIÑAS. A la guitarra, Manuel Bonet. 
Era en el i n u n d o e n v i d i a b l e . (X . X . ) 'Media granaína. 
A la m e d i a n o c h e . (Quintero y León.) Seguiriya gitana. 
NIÑO DE LAS CABEZAS. A la guitarra, Manuel Bonet. 
A d ó n d e v a s a l l e g a r . (X . X . ) Malagueña. 
Y a n o t i e n e q u i e n la r i e g u e . - En el c r i s t a l d e mi c o p a . 
(X. X . ) Fandanguillos. 
I m p r e s o por C o l u m b i a . - 1 9 - 1 1 - 5 2 . - 1 7 . 5 0 0 e ¡ e m p 
